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林 木 評 価 の 史 的 研 究
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Bascd on Onc‐Fifth Rulc Uscd in thc Tcrlryu Forcst]District 一
By
Eitaro OHKITA and Masao HIKITI
Sunlttmary
This historical research on the vol■me estimat method£or stumpage appraisal,
which has been used customarily for a long time in the Tenryu forest district,
was projected tO make clear the customary substances and its principles,
The equation in measuring e££ective volumes of standing timbers, which has
been used customarily and is known as the Fi£th girth rule, is expressed as
VP=(弓IⅢ
2〉くb×N
Vp:Effective volumes of standing timbers
u:Average c. e, h.
b:Multiplier
N:Number ot standing trees
This Fifth girth rule was used£rOm aboute the middle o£the Meiji era to the
Taisho era.
The another equation at similar measurement of effective vOIumes ol standing
timbers, known as the Quarter girth rule, which has been used customarily in
the Chizu forest district, is expressed as
Vp=(→})2× 2b × N
Hence,this report will be able to exPlain the relation between coeFFicient(The
coellicient is respectively 5 and 4 according to Fi£th and Quarter irth rule)
and multiPlier in these customary rules,
The theoretical formula in general is derived as follows and the cach girth






Coefficient in whOle number
Average stem height
Average eye height form tactor
Ef£ective vOIume percentage
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資料 121 杉立木平均廻別仕入基準価格表 (普
通材)
資料 俗)元木 (本木)の意味































































































































































































































第1表 五  一




























大 ヨヒ 英太郎・曳 地 政 雄
法  の 実  例    、























































































































第2表 目 通 り 周 囲 別 の 比 率

















































































































































大 Jヒ 英太郎・ 曳 地 政 雄
第3表 普 通 の 元 木 材 積



































































第 4表 元 木 計 算
Table 4 An examPle of
value, based on
法 の 実 例
















































































































2,0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
平均 目通 り周囲 (尺)
Average of c.e.L.
第 1図 平均 目通 り周囲 と倍数の関係





























第 5表  五一法の平均国通 り周囲 と倍数の関係
Table 5 Relation between average of c.e,h. and multiPlier of
One‐Fifth Rule
(16) 大 北 英太郎・曳 地 政 雄
第 6表 五 一 法 に よ る 中 央 木 の 利 用 材 績
























五 一 法 利 用 材 積 と の 関 係




















































第 7表 各 元 木 別 利 用 材 積 と
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第8表 元 木 別 樹 幹 細 り 表
















































































第9表 元 木 が え し 法 に よ る 倍 数


























.・.d= π  ¨“………'②
①と②より
π  ~ 0,71
∴u=0.71X″=4,425a(π=3.1416とした場合)
a==  4.425  
・・    4.4
π=3,16(当時の慣例に従って)とすれば
u       a





































































































































第10表 四 一 法 と 五 一 法 に よ る 1番丸 太 の 末 口 直 径




































































































*  a=A side of inscribed square
第11表 各 異 の 推 定 法
Table ll Top―diameters oF
大 北 英太郎・ 曳 地 政 雄
に よ る 1番丸 太 の 末 口 直 径





???? の 末 口 直 径of butt 10g 1番丸太の末口断面上の角の一辺
Side of inscribed square












































































































































第12表 智 頭 地 方 に お け る四一法 の理 論 的 倍 数













































































































































第13表 天 竜 地 方 に お け る 五 一 法 の 理 論 的 倍 数



















































林 木 評 価 の 史 的 研 究
第14表 各 法 の 求 積 式











































































































































大 北 英太郎・曳 地 政 雄
採材長 1は,筏流しの頃は14尺～15尺であったか
ら13尺～15尺の範囲とした。













第15表 nの 数 値 と 倍 数 の 関 係
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(2,) 大 引ヒ 英太郎・曳 地 政 雄


































































































































































































































































































林 木 評 価 の 史 的 研 究
2尺 5寸
(29)
杉  立  木
4.吋司牝:発16ぱ詩ド5!持ll必i iヱ:甘年十tB:甘年十α:
ホーム(円)
































































































































































































































































































平均尺 倍 数 1石換
木立杉




















































































































































































林 木 評 価 の 史 的 研 究 (31)
杉 立 木  3尺 2寸
















































































































































































































































































































杉 立 木 3尺 7寸
3,70 1,40 6 9 2 17.90




平 均 単 価
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林 木 評 価 の 史 的 研 究 $3)
キ 立 木




























































































資  料 (2)
2間材
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大 】ヒ 英太郎・ 曳 地 政 雄
||     「牧民金鑑九」                   1850年(嘉永3年)秋田藩
1      成木ハ御林帳本木へ編入,(立木を意味する)     「元木山外二山杉取調控帳」'   1822年
(文政5年)江戸幕府法令              杉木木,杉元木,(立木を意味する)
「享和文化文政度御触御書付留四」          1853年(嘉永6年)宇和島藩
1      成木ノ分御林帳本木二編入,(立木を意味する)    「 自弘化四年至安政六年山方之事雑」
1829年(文政12年)新庄藩                 元木代上納ヲ以テ交附スヘキ範囲フ定ム,(立木を
「高定法古格書抜帳」                  意味する)
,     杉寸甫本木豊挺 如図長七尺弐寸,(製品を意味する)   罷災者ヘノ下附竹木調並普請用半数元木代渡分ノ申
1830年(天保元年)臼杵藩                 出方,(立木を意味する)
「下苅山帳奥書」                 18弱年 (安政5年)宇和島藩
野山請山ノ元木立置,(立木を意味する)       「自弘化弐年至安政六年御用場日記」
1832年(天保3年)高知藩                 寺院御預山木材売沸ハ元木代フ納メシム,(素材を
「年貢地内立木伐採方願書」               意味する)
年貢地二生立ノ杉本木伐仕成方願出,(立木を意味  1859年(安政6年)宇和島藩
する)                       「自弘化弐年至安政六年御用場日記」
1843年(天保14年)江戸幕府領上              普請用元木下附数ノ制限,(素材を意味する)
「百姓家作木等願出候節差免方並改作之儀二付御郡代  1868年(慶応4年=明治元年)盛岡藩
被仰渡候請書」                     「山居御山極印入切手」
元木二極印押捺ノ上引渡,(立木を意味する)     雑元木,松元木,(素材を意味する)
